
































. Мельчукの 「意味一テキスト」モデルにおける言語の定義参照。Г言語とは意味とテキスト 
の一定の対応，プラスこの対応を具体的な手順で「実現する」ある種のメカニズムである。つ 








лингистических моделй (смысл〈= 〉текст) М. 1999 стр. 9 「この意味とテキストの对応
を （意味からテキストおよび逆への移行手順を確保するメカニズムとともに），言語モデルと 
みなし，つまり担い手の脳内にコード化された，「意味< ー> テキスト」のある種の改患する 








ル （М С Т )である」。И.А. Мельчук Курс обшей морфологии T.l стр.45
2 ロシアにおける機能文法の流派は多数ある。広く考えればすべての文法はある面で機能的で 





















3 ヤーコブソンは翻訳について三つ挙げている。 1 ) 言語内翻訳，すなわち言い替え 
rewording a . 言語記号の同じ言語の他の記号による解釈である。2 ) 言語間翻訳，すなわち 
本来の翻訳translation properは，言語記号の他言語による解釈。 3 ) 記号間翻訳 
intersemiotic translation,すなわち，写し換えtransmutationは，言語記号の非言語記号体 
系の記号による解釈。Selected writing П 261。これはボンダルコによって「差異があるのに 
等価である」ヤーコブソンの概念と意味の暗層化の現代の論点， Роман Якобсон Тексты, 
документы, исследования, М. 1999所収で，意味の階層化の研究に上記1) は同義列の研ノ
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へわたる専門的な領域を云々することは不可•能である。あくまでも弁証にお 






























































































名詞による從厲文を持つ複ü 文である。Его кожа имела какую-то женскую 
нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно 
обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по 
долгом наблюдении, можно было заметить следы моршин, пересекавших 
одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в 























一Ты делаешь вид, что ничегчэ не замечаешь, но это нехорошо. 
Нельзя быть беспечным.... Гнеккер имеет насчет Лизы намерения... 
Что ты скажешь?
—Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, 














на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить の 















Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут 
закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько 
приказаний, отправился хлопотать. Его годсподин, закурив сигару, 









Он был среднего роста: стройный, тонкий стан его и широкие 
плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все 
трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное 
ни развратом столичной жизни, ни бурам и душевными, пыльный 
бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние 
пуговицы, позволил разглядеть ослепительно чистое белье, 
изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные 

























Теперь я должен нарисовать его портрет.
7 以下のチキストでの下線. イタリックは* 者のもの。下線部はあるところでは動作の再現.
あるいは対象の記述. イ夕リックは書き手の考えあるいは述語あるいはレーマ相当である。こ




( 9 1 )
筆者が読者に肖像を描くことを義務と感じている。







なかったら，驚く» 態は生じなかった。それゆえ，手袋を脱ぐ一> 白い手が 
見える一X 驚いた（何故)一> 指カ墙せ細っている。
Его походка была небрежна и ленива, но я  заметил, что он 
не размахивал пуками一 верный признак некоторой скрытности 
характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные 





のだと確信するのである。но заметил, что....一верныый признак....しか 
しここから先は，* き手個人の観察から言うことであって.読み手に向かっ 
て，それを盲信してほしくないと要請している。
Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как 









положение всего его тела изобразило какую-то нервическую 
слабость; он сидел, как cuöum бальзакова тридцатилетнял кокетка 




が生じ，この部分が読み手に* き手の意0 するところへと導くのである。最 
初の文では主語に相当するположение всего его телаが補語のкакую-то 
нервическую слабостьという名詞化の基Г弱さはなにか神経質から〈る様だ」 




С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему оолее 
двадцати трех лет, хотя после я готов был деть ем у тридцать. 
В его улыбке было что-то детское.
. き手のことばそのもので，第一印象からの，年齢の推察と，様々な観察 
後の自分の推測の修正。その枠組みはС первого взгляда на лицо его..,., 
хотя после.... である。その最初の推察ではやはり確信が欠如するという点 
から，陳述緩和のための助辞быが溢えられている。
Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, 
вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, 
благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, 
можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и,
(93 )









Несмотря на светлый цвет его  волос, у с ы  его  и брови были 
черные— признак породы в человеке, так, как черная г рт а и 
черный хвост у белой лошади.
ここでは主人公の記述はНесмотря на светлый цвет его волос, усы 





Чтоб докончить портрет, я скажу, что v него был немного 
вздернутый нос, зубы ослеттельной белизны и карие глаза;
* き手が最後に言っておきたいとして提示したのは，補文での，主人公の 
記述である。そのひとつは，存在構造による，鼻が幾分反り返っている，も 
う一つは，Й が旺いほど白 < , 目は茶色，である。
0 глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они 














Это признак~ или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. 
この文はまさに言き手の，目が笑わないことの一般化である。質が悪いか， 
あるいは悲しみが常につきまとい，しかも深いのだと。
Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим 





To не было отражение жара душевного или играющего 
воображения, то би л  блеск, подобный блеску гладкой стали, 
ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но 
проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное 
впечатление нескромного вопроса и мог б а  казаться дерзким, 












Все эта замечания пришли м не на ум , может быть, только 
потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может 
бить, на другого вид его произвел бы совершенно различное 
впечатление; но так как ви о нем не услышите ни от кого, кроме 







Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел 




















































話者 . * き手の側の技術として伝達される情報に潜んでいるのである。この 
あたりにゾ一ロトヴァの伝達レジスターとしての文モデルを話者の要請でど





き力{造り上げられることである。」Н. Д. Арутюнова Предложение и его смысл. М. 1976, 
стр. 378.
9 Ю.С.Степанов Имена, Предикаты, Предложения, М. 1981参照。そこでは三種類の文 




X•力 (г. А. Золотва О субъекте предложения в современном русском。 языке// 
Филологические Науки, 1981, No.l,また Коммуникативные аспекты русского синтаксиса, 
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